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￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿/￿￿$ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿/￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿0 ￿￿ <￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿ ￿￿ <￿1￿￿￿￿: ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿1￿￿￿￿￿=#
￿￿,/￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿ ￿/￿ -￿￿.￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 4￿0# ,/￿ ￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿:￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿:￿￿￿ ￿￿*(" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿/￿￿ ￿/￿
￿￿￿￿1￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿/￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ -￿￿/￿￿ ￿￿:￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
/￿￿￿1￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿# ￿￿￿￿￿  ￿$ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
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7￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿:A￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿/￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿/￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿;￿￿￿￿￿￿
(￿ ￿/￿ -￿￿.￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿/￿ 4￿0 ￿￿B￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿/￿ 0,,#
￿￿￿￿ ￿￿/￿￿ -￿￿￿￿￿ ￿/￿ 4￿0 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿/￿￿ ￿￿￿￿ ￿-￿ ￿￿￿￿ ￿￿ -￿￿/ ￿/￿ ￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿/￿￿￿ ￿:￿￿￿￿￿: ￿
￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ :￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿.￿ ￿ ￿/￿￿ ￿/￿￿ /￿￿￿ ￿/￿ ￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿/￿￿￿ ￿￿￿:￿￿￿￿￿: ￿￿#
4￿￿￿￿;￿￿￿￿ ￿￿ :￿￿￿1 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿1 ￿￿￿ ￿/￿ ￿:￿￿￿￿￿: ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿: ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿/￿ ￿￿￿:￿￿￿￿￿:  ￿￿ ￿￿
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￿￿@￿￿￿ ￿/￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿;￿￿ ￿￿ ￿/￿ ￿￿￿:￿￿ ￿￿ ￿   ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿/￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/ ￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿/￿ ￿￿￿:￿￿
￿￿ ￿/￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ -/￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿ :￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿/￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿/￿￿#
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￿￿￿￿  ￿1￿￿￿$ ,/￿ ￿/￿￿￿ ￿￿￿￿￿: ￿￿ J@￿￿:￿￿ ￿￿ ￿/￿ ￿￿￿￿ :￿￿-￿￿￿ ￿￿￿*￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿*J ￿￿￿1￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ -/￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿1 D￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿/￿￿ D￿￿ ￿/￿ ￿￿￿￿? ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿/￿ ￿￿￿￿￿￿1￿? 7￿1/￿￿￿  ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿1￿￿1 ￿￿￿￿ (￿ ! ￿￿￿ ￿/￿￿ ￿￿￿ 1￿￿￿￿" ￿￿ )￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿1￿￿￿" /￿￿ :￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿/￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ @￿
￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿ (￿ JI￿￿￿ ￿/￿￿ ￿￿￿ 9￿￿￿￿J ￿￿ (*" J￿+￿/ 9￿￿￿￿ @￿ ￿￿￿ ￿￿￿J￿ ￿￿￿￿ ￿￿/￿￿ ￿￿1 !￿￿￿￿ (￿ J9￿￿J ￿￿
)+ J0￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿1J" ￿￿￿ ￿￿1￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿ )( J6￿￿/￿ ￿￿J ￿￿ )￿ J5/￿J" ? K/￿￿￿$ ￿ ￿￿ -￿￿￿￿ ￿￿ -/￿￿￿ ￿￿￿￿?
6 ￿￿.$ ￿ ￿￿ -￿￿￿￿ ￿￿ : ￿￿. ￿￿￿￿? H￿/￿￿￿$ ￿ ￿￿￿ ￿   ￿￿/￿￿￿ ￿￿￿￿? H￿￿ ￿￿ K￿￿ ￿￿. :￿￿￿/L￿ ￿￿ D￿￿￿ ￿/￿ ￿ -￿￿ :￿￿￿
:￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿1￿? /￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿ 7￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿1￿￿#
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S%A,AT S"B,"T S"",#T
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SA,>T S%,=T S%,#T
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: &,&<&,6 &,&>&,6 &,&>&,%= &,&<&,%> &,&<&,%< &,&>&,%>
S","T S",#T S%,<T
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@￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿# ￿￿ ￿;￿￿￿￿ :￿￿.￿￿￿￿ ￿/￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿/￿ ￿￿>￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ :￿￿-￿￿￿
-￿￿￿￿ -￿￿/ ￿￿￿ -￿￿/￿￿￿ ￿/￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿/￿ ￿/￿￿￿ ￿￿￿1￿ 1￿￿￿￿￿$ ￿￿￿*￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿*
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@￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ + !￿￿￿:￿￿" ￿￿￿1￿￿￿  ￿>￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ #
￿I￿￿￿￿ ￿;￿￿￿￿ ￿￿1￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿1￿￿ ￿1￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿1￿￿ ￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ : ￿￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿￿/￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿1￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ -￿￿ ￿￿. ￿￿￿￿￿#
￿I￿￿￿￿ ￿;￿￿￿￿ ￿￿1￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿/￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿#
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M	 	 2&,"66 2&,"BB &,&"=
&,&&> &,&&= &,&&#
F'3 &,&&&" 2&,&6< 2&,&<6 2&,&&"B
&,&&B &,&&= &,&&=
F'3 &,&&&B 2&,&A> 2&,&>B 2&,&&%&
&,&&A &,&&= &,&&#
F'3 &,&&" 2&,&#B 2&,&>6 2&,&&""
&,&&B &,&&> &,&&=
@￿￿￿￿$ 4￿￿B￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿/￿ :￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿: ￿￿ =7￿￿￿￿1 ￿/￿ ￿￿￿￿ :￿￿-￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿* ￿￿￿￿￿ ￿ ￿=￿ =7￿￿￿￿1 ￿/￿ ￿￿￿￿
:￿￿-￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿=￿￿￿ =7￿￿￿￿1 ￿/￿ ￿￿￿￿ :￿￿-￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿* ￿￿￿￿￿ ￿ ￿= ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿# 6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿#
5￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿1 ￿/￿ ￿￿￿:￿￿ ￿￿￿￿ ￿ -￿￿/ ￿/￿ ￿￿  ￿-￿￿1 ￿￿￿￿￿D￿￿￿￿￿￿$
5￿!4￿L￿"L￿!￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿1￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿1￿$ + ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ : ￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ $￿￿/￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿1￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ -￿￿ ￿￿. :￿￿￿/
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@￿￿￿$ 6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿# ,/￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ C ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿/￿ ￿￿1￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿/￿ ￿￿￿￿
 ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿: ￿ (# ￿ ￿￿￿ ￿/￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ J￿￿￿:￿￿ ￿￿ ￿/￿ ￿￿￿￿ ￿1￿￿ ￿￿￿J￿ ￿/￿ ￿￿&￿￿￿￿ ￿￿￿:￿￿ ￿￿ ￿/￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ) ￿￿ ￿￿￿￿ ￿/￿￿ )# ￿￿￿ ￿/￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ J￿￿￿:￿￿ ￿￿ ￿/￿ ￿￿￿￿ ￿1￿￿ ￿￿￿*J ￿￿￿ J￿￿￿:￿￿ ￿￿ ￿/￿ ￿￿￿￿

























Histogram of the Estimated Propensity Score for the Treated and the Controls (having 














































Histogram of the Estimated Propensity Score for the Treated and the Controls 
(having the youngest children aged between 0-6 years)
TREATED
CONTROLS